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Woord vooraf 
De werkgelegenheid in de landbouw is de laatste jaren geleidelijk af-
genomen en zal in de komende jaren nog verder verminderen. Deze ont-
wikkeling heeft tot gevolg dat het aantal boerenzoons dat blijvend emplooi 
vindt in de landbouw afneemt. 
Tegen deze achtergrond is het van belang inzicht te hebben in de be-
roepskeuze van de boerenzoons en in de wijzigingen die hierin optreden. 
Al in 1948 èn 1953 heeft het Landbouw-Economisch Instituut in het ka-
der van het onderzoek naar het kleine-boerenvraagstuk op de zandgron-
den, aandacht geschonken aan de beroepskeuze van boerenzoons. In 1957 
werd een landelijk onderzoek ingesteld, waarin de beroepskeuze van boe-
ren- en tuinderszoons centraal stond, terwijl in 1963 hiernaar nogmaals 
een onderzoek werd verricht. Ditmaal in het noorden des lands. 
Ook nadien zijn er in de beroepskeuze van boerenzoons veranderingen 
opgetreden. Om deze reden werd het wenselijk geacht, opnieuw aandacht 
te schenken aan deze materie. In eerste instantie werd de situatie in het 
Drentse zandgebied onderzocht. Het ligt echter in de bedoeling binnen-
kort ook over de beroepskeuze in enkele andere landbouwgebieden in het 
noorden des lands te rapporteren. 
Bij de verzameling van de gegevens is veel medewerking ondervonden 
van de boeren en van de Stichting tot uitvoering van Landbouwmaatrege-
len, waarvoor een woord van dank hier zeker op zijn plaats is. 
Het onderzoek is verricht door d rs . L. Tjoonk, gestationeerde van de 
afdeling Streekonderzoek in de provincie Drenthe. 
's-Gravenhage, augustus 1972 
HOOFDSTUK I 
Het doel, de opzet en de uitvoering van het onderzoek 
De eerste paragraaf geeft een beknopt overzicht van de probleemstel-
ling en het doel van het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de op-
zet en de uitvoering van het onderzoek, terwijl in de laatste paragraaf de 
indeling van het verslag wordt gegeven. 
§ 1 . De p r o b l e e m s t e l l i n g en h e t d o e l v a n h e t o n d e r z o e k 
Onder de drang van de economische en technologische ontwikkeling in 
de landbouw neemt het aantal landbouwbedrijven geleidelijk af. Dit pro-
ces, dat eigenlijk al kort na de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet, 
werd aanvankelijk nog door slechts weinigen onderkend. Het is dan ook 
geen wonder dat e r destijds meer boerenzoons in de landbouw bleven dan 
er uiteindelijk boer konden worden. Er was toen immers in veel agra-
rische gebieden onvoldoende alternatieve werkgelegenheid, terwijl ook de 
mogelijkheden tot het volgen van een niet-agrarische beroepsopleiding 
nog beperkt waren. 
Geleidelijk aan won echter de opvatting veld dat een welvarende agra-
rische bevolking moeilijk kon samengaan met een talrijke. Ook in agra-
rische kring wijzigden zich de opvattingen over een bestaan in en buiten 
de landbouw, waardoor de weerstanden tegen een niet-agrarisch beroep 
zijn verminderd. Hierdoor ontstond een gunstiger klimaat voor een meer 
bewuste en verantwoorde beroepskeuze door de boerenzoons. 
Het Landbouw-Economisch Instituut is in 1948 en 1953 al in het kader 
van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden ingegaan op de be-
roepskeuze van boerenzoons 1). 
In 1957 werd een landelijk onderzoek ingesteld, waarin de beroeps-
keuze van boeren- en tuinderszoons centraal stond 2). Uit dit onderzoek 
bleek dat er toen - gelet op de mogelijkheden in de landbouw - nog niet 
in alle gebieden van een bevredigende situatie ten aanzien van de beroeps-
keuze kon worden gesproken. 
1) Het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden, LEI-publikatie, 
Assen, 1951. 
De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden in 
de periode 1949-1953, LEI-publikatie, 1955. 
2) Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw, LEI-publika-
tie, 's-Gravenhage, 1959. 
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Een aantal jaren later, in 1963, werd in het noorden des lands opnieuw 
een onderzoek verricht naar de beroepskeuze van boerenzoons 1). Ver-
geleken met de resultaten van de vorige onderzoekingen bleek een verbe-
tering te kunnen worden geconstateerd. 
Sinds het onderzoek van 1963 is de landbouw echter pas goed in een 
stroomversnelling terecht gekomen. De mannelijke agrarische beroeps-
bevolking zal voorlopig dan ook nog blijven afnemen. Voor wat Drenthe 
betreft wordt een vermindering verwacht van 16 400 mannen in 1970 tot 
11500 mannen in 1980 2). In dit licht bezien is het ook voor de agrarische 
bedrijfstak een gelukkige omstandigheid dat het platteland de laatste ja-
ren meer en meer is ontsloten, dat de onderwijsmogelijkheden ruimer 
en meer gespreid werden en dat de niet-agrarische werkgelegenheid gro-
ter en gevarieerder werd. Hierdoor zijn immers de voorwaarden gescha-
pen van een meer bewuste en verantwoorde school- en beroepskeuze van 
de plattelandsjeugd. 
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen werd het wenselijk ge-
acht om na te gaan welke veranderingen de laatste jaren zijn opgetreden 
in de beroepskeuze van boerenzoons. De resultaten van het onderzoek 
kunnen immers de nodige informatie verschaffen aan de instellingen die 
zich bezig houden met beroepskeuzevoorlichting en onderwijs. Tevens 
kunnen de resultaten van betekenis zijn voor het werkgelegenheidsbeleid, 
voor het agrarische structuurbeleid en voor het werk van de stands- en 
vakorganisaties in de landbouw. 
§ 2. De o p z e t en de u i t v o e r i n g v a n h e t o n d e r z o e k 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het Drentse Zandge-
bied. Voor dit gebied zijn de volgende keu zege meenten in het onderzoek 
opgenomen: Diever, Peize, Rolde, Ruinen, Schoonebeek en Vledder (zie 
kaart). In deze 6 gemeenten - die representatief geacht kunnen worden 
voor het Drentse Zandgebied - werden van 1 op de 4 volgens een aselec-
te steekproef getrokken grondgebruikers met een hoofdberoep in de land-
bouw gegevens verzameld. Niet in het onderzoek werden echter opgeno-
men vrouwelijke bedrijfshoofden en bed rijfshoofden van bedrijven met 
een meerhoofdige leiding (b.v. manschappen). De gegevens werden ver-
kregen via een mondelinge enquête, die begin 1971 plaatshad. In totaal 
leverde de enquête gegevens op van 324 boeren. 
1) Het onderwijs en het beroep van boerenzoons en boerendochters in 
het noorden des lands, LEI-studie 49, 's-Gravenhage, 1967. 
2) De toekomstige ontwikkeling van de mannelijke beroepsbevolking en 
van de werkgelegenheid in de land- en tuinbouw in het noorden, LEI-
publikatie 2/3.1, 's-Gravenhage, 1970. 
§ 3 . D e i n d e l i n g v a n h e t v e r s l a g 
Na de beschrijving van de probleemstelling en de opzet van het onder-
zoek in de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk, worden in hoofdstuk 
II een aantal gegevens vermeld betreffende de bedrijven waarvan en de 
gezinnen waaruit de boerenzoons afkomstig zijn. 
In hoofdstuk III komen de zoons aan de orde. In § 1 worden enkele al-
gemene gegevens verstrekt. In de volgende paragrafen wordt achtereen-
volgens ingegaan op de in de landbouw werkende zoons, de buiten de land-
bouw werkende zoons en de schoolgaande zoons. 
Hoofdstuk IV handelt over de beroepskeuze (§ 1) en de overgang van 
een beroep in de landbouw naar een niet-agrarisch beroep en omgekeerd 
(§2). Ook komt in dit hoofdstuk de opvolgingssituatie op de onderzochte 
bedrijven ter sprake (§ 3). 
Het verslag wordt afgesloten met een samenvatting. 
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HOOFDSTUK H 
De ouderlijke bedrijven, de bedrijfshoofden en hun 
gezinnen 
Alvorens de resultaten van het onderzoek te beschrijven, worden in 
dit hoofdstuk enkele gegevens over de ouderlijke bedrijven, de bedrijfs-
hoofden en hun gezinnen vermeld. Voor wat de bedrijven betreft, wordt in 
i 1 ingegaan op de bedrijfsoppervlakte en het bedrijfstype. De gegevens 
over de bedrijfshoofden in § 2 hebben betrekking op de leeftijd, de burger-
lijke staat en het al of niet uitoefenen van een nevenberoep. Ten slotte 
komt in § 3 aan de orde het kindertal van de bij het onderzoek betrokken 
bedrijfshoofden. 
§ 1. De o u d e r l i j k e b e d r i j v e n 
In het onderzoek zijn gegevens opgenomen van 324 bedrijven. Voor het 
overgrote deel waren dit weidebedrijven (50%) en gemengde bedrijven 
(47%). Verder werden nog gegevens opgenomen van enkele akkerbouw-
en veredelingsbedrijven. 
Van de bedrijven was 16% kleiner dan 10 ha, 27% 10-15 ha, 31% 1 5 -
20 ha en 26% 20 ha en groter. Gemiddeld waren de bedrijven 16,5 ha 
groot. De gemengde bedrijven - gemiddeld 18,3 ha - waren dooreengeno-
men wat groter dan de weidebedrijven (14,8 ha). 
§ 2. De b e d r i j f s h o o f d e n 
Van de bedrijfshoofden was 94% gehuwd of gehuwd geweest. 
Leeftijd 
Van de bedrijfshoofden was 13% jonger dan 35 jaar, 45% 35-50 jaar , 
36% 50-65 jaar en 6% 65 jaar of ouder. 
Nevenberoep 
Door 32 (10%) van de bedrijfshoofden werd een nevenberoep uitge-
oefend. Van deze 32 landbouwers oefende 44% een aan de landbouw ver -
want nevenberoep uit. Vrijwel steeds werd het nevenberoep als zelfstan-
dig beroep uitgeoefend. 
Van de bedrijfshoofden beneden 35 jaar oefenden er naar verhouding 
minder een nevenberoep uit dan van de 3 5 - 65-jarigen. Boeren van 65 
jaar en ouder met een nevenberoep kwamen in het onderzoek niet voor. 
Naar grootteklasse van het bedrijf bezien, had ruim 1/4 deel van de 
bedrijfshoofden op bedrijven beneden 10 ha een nevenberoep. Bij bedrijfs-
hoofden met bedrijven van 10-20 ha kwam dit relatief veel minder vaak 
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voor, al. in 5% van de gevallen. Van de boeren met bedrijven van 20 ha 
en groter hadden e r echter naar verhouding weer meer een nevenberoep, 
nl. 11%. 
§ 3. De g e z i n n e n 
Van de 303 bedrijfshoofden die gehuwd of gehuwd geweest waren, had-
den e r 278 kinderen. Het gemiddeld aantal kinderen per gezin (= bedrijfs-
hoofden gehuwd of gehuwd geweest) met kinderen bedroeg 3,1. Het aantal 
kinderen per gezin liep uiteen van 1 tot 11. 
De 278 gezinnen met kinderen hadden in totaal 854 kinderen: 413 doch-
ters en 441 zoons. In het kader van dit onderzoek gaat het in het bijzon-
der om de zoons van 12 jaar en ouder. Het aantal gezinnen met zoons van 
12 jaar en ouder bedroeg 168 en het aantal zoons van 12 jaar en ouder 
289. Van deze 168 gezinnen hadden e r 61% één zoon van 12 jaar en ouder, 
21% twee en 18% drie of meer. In 55% van de gezinnen werkten alle zoons 
van 12 jaar en ouder op het moment van onderzoek, in 13% van de gezin-
nen kwamen naast werkende ook schoolgaande zoons voor en in 32% van 
de gezinnen uitsluitend schoolgaande zoons. 
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HOOFDSTUK III 
De zonen van 12 jaar en ouder 
In § 1 van dit hoofdstuk worden enkele algemene gegevens vermeld 
over de zoons van 12 jaar en ouder, zoals de leeftijd, de burgerlijke 
staat en het in- of uitwonend zijn. Ook wordt nagegaan welk deel van de 
zoons schoolgaand was en welk deel werkte. De werkenden worden voorts 
onderscheiden in de landbouw werkenden en buiten de landbouw werken-
den. In § 2 wordt nader ingegaan op de in de landbouw werkende zoons, 
in § 3 op de buiten de landbouw werkende zoons en in § 4 op de school-
gaande zoons. Voor alle 3 groepen zoons komt, naast de al in § 1 genoem-
de kenmerken, ook het onderwijs aan de orde. Bij de in de landbouw wer-
kenden komt bovendien de positie in het bedrijf ter sprake en bij de bui-
ten de landbouw werkenden het beroep. 
Voor zover het de werkende zoons betreft gaat het in dit hoofdstuk om 
de situatie op het moment van onderzoek. De vraag hoeveel van de op dat 
moment buiten de landbouw werkende zoons aanvankelijk in de landbouw 
zijngaan werken, wordt beantwoord in hoofdstuk IV, § 2. 
§ 1 . E n k e l e a l g e m e n e g e g e v e n s 
Leeftijd 
De leeftijdsopbouw van de zoons van 12 jaar en ouder is weergegeven 
in tabel 1. 
Tabel 1. De zoons naar leeftijd 
Leeftijdsklasse Aantal In % 
12-15 jaar 46 16 
15-20 jaar 76 26 
20-25 jaar 77 27 
25-30 jaar 55 19 
30 jaar en ouder 35 12 
Alle zoons 289 100 
Van de zoons was 42% jonger dan 20 jaar , 46% 20 - 30 jaar en 12% 30 
jaar of ouder. 
Burgerlijke staat 
Het grootste deel, nl. 75%, van de zoons was ongehuwd. De burgerlijke 
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Staat hangt uiteraard samen met de leeftijd. Zo waren alle zoons jonger 
dan 20 jaar ongehuwd. Van de 20 - 25-jarigen was 82% ongehuwd en van 
de 25-jarigen en ouderen 33%. 
In- c.q. uitwonend 
Van de zoons was 69% nog thuis bij de ouders. Het uitwonend zijn 
hangt weer samen met de burgerlijke staat. De gehuwde zoons waren nl. 
vrijwel alle uitwonend, maar van de ongehuwde zoons niet meer dan 8%. 
Van de gehuwde uitwonende zoons woonde 2/3 deel in een andere gemeen-
te dan hun ouders. De ongehuwde uitwonende zoons woonden bijna alle 
elders. 
Schoolgaand c.q. werkend 
Op het moment van onderzoek werkten van de zoons van 12 jaar en ou-
der er 27% in de landbouw en 40% buiten de landbouw. De overige 33% 
was schoolgaand. 












































De 12-15-jarige zoons waren alle schoolgaand, evenals een groot 
deel (62%) van de 15-20-jarigen en een klein deel van de 20-25-jarigen 
(4%). Van de niet meer schoolgaanden uit de leeftijdsklasse van 15-20 
jaar werkten er 38% in de landbouw. Wanneer echter alle zoons uit deze 
leeftijdsklasse in het arbeidsproces zullen zijn ingeschakeld, dan zal het 
percentage in de landbouw werkenden in deze leeftijdsklasse ongetwijfeld 
dalen, aangezien van de nog schoolgaanden e r maar betrekkelijk weinig 
in de landbouw willen gaan werken (§4) . Het - vergeleken met de leef-
tijdsklasse van 25-30 jaar - relatief hoge percentage, nl. 43, in de land-
bouw werkenden onder de 20 - 25-jarigen, zal in de toekomst eveneens da-
len omdat juist uit deze leeftijdsklasse nog een aantal zoons uit de land-
bouw zal gaan (hoofdstuk IV, § 2). 
Uit het voorgaande kan dan ook geconcludeerd worden dat naarmate de 
zoons jonger zijn er verhoudingsgewijs minder in de landbouw (gaan) 
werken. Vooral onder de zoons die na 1950 zijn geboren is de belangstel-
ling voor een beroep in de landbouw sterk gedaald. 
(Zie tabel 3 op blz.15) 
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N a a r de oppervlakte van het ouderl i jke bedrijf bezien, blijkt dat n a a r -
ma te de bedri jven g r o t e r zijn m e e r zoons in de landbouw werken en b o -
vendien m e e r zoons schoolgaand zijn. Dat van de zoons van de g r o t e r e 
bedr i jven e r re la t ie f m e e r schoolgaand zijn houdt ene rz i jds verband met 
de omstandigheid dat onder de g r o t e r e boeren naar verhouding m e e r 
jongere boeren met jongere kinderen voorkomen en anderz i jds met de 
wat g r o t e r e belangstel l ing voor voor tgezet dagonderwijs op de g r o t e r e 
bedri jven. 
Tabel 3 . Werken c.q. schoolgaand naar oppervlakte ouderl i jke bedrijf 
Oppervlakteklasse Aantal Pe rcen tage zoons 
zoons werkend in de werkend buiten school-
landbouw de landbouw gaand 
< 10 ha 45 11 
10 - 15 ha 56 21 
1 5 - 2 0 ha 95 25 









Alle bedri jven 289 27 40 33 
Wordt uitsluitend gekeken naa r de zoons die op het moment van on-
derzoek al werkten, dan blijkt een nog duidel i jker samenhang tussen de 
oppervlakte van de ouderl i jke bedri jven en het percentage zoons dat in de 
landbouw werkt . 
Tabel 4. Zoons werkzaam in de landbouw naa r oppervlakte ouderl i jke be-
drijf 
Oppervlakteklasse Aantal werkende Pe rcen tage zoons werkzaam 






Naarma te de bedri jven g r o t e r zijn, stijgt dit percentage s t e rk . Om 
redenen die h ie rvoor zijn ve rmeld , zal e c h t e r uiteindelijk - wanneer ook 
de schoolgaanden aan de slag zijn - in a l le oppervlakteklassen het pe rcen-
tage in de landbouw werkenden dalen. 
Geboor tenummer 
Van de oudste zoons werkte 46% in de landbouw. Voor de tweede zoons 
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< 10 ha 
1 0 - 1 5 ha 
1 5 - 2 0 ha 
20 ha en g r o t e r 






bedroeg dit percentage 38 en voor de derde en volgende zoons 24. De 
volgorde van geboorte blijkt uit deze cijfers van invloed te zijn op het be-
roep dat door de zoons werd uitgeoefend. 
Aantal zoons 
In gezinnen met één werkende zoon werkte 56% van de zoons in de 
landbouw. In gezinnen met twee werkende zoons 33% en in gezinnen met 
drie of meer werkende zoons 12%. Het beroep dat de zoons uitoefenden 
vertoonde derhalve een samenhang met het aantal werkende zoons per 
gezin. 
§ 2. De in de l a n d b o u w w e r k e n d e z o o n s 
Aantal 
Op het moment van onderzoek werkte 40% van de werkende zoons in 
de landbouw. Het gaat hierom 78 zoons, afkomstig uit 66 gezinnen. In 
verreweg de meeste gezinnen werkte één zoon in de landbouw. 
Leeftijd 
Van de zoons was 14% jonger dan 20 jaar, 41% 20-25 jaar, 23% 25-30 
jaar en 22% 30 jaar en ouder. 
Burgerlijke staat 
Van de zoons was 72% ongehuwd. De zoons jonger dan 20 jaar waren 
alle ongehuwd. Van de 20-25-jarigen was 87% ongehuwd en van de 25-ja-
rigen en ouderen 48%. 
In- c.q. uitwonend 
Van de gehuwde zoons was 98% uitwonend en van de ongehuwde zoons 
5%. Van de gehuwde uitwonende zoons woonde 55% in dezelfde gemeente 
als hun ouders. De ongehuwde uitwonende zoons woonden alle in een an-
dere gemeente. 
Vormen van onderwijs 
De gegevens over het onderwijs hebben betrekking op het door de 
zoons gevolgde voortgezette dagonderwijs en dan nog alleen voor zover 
dit afgerond is met het behalen van een diploma. 
Van de in de landbouw werkende zoons heeft 72% uitsluitend agrarisch 
onderwijs gevolgd, 12% agrarisch en niet-agrarisch voortgezet onderwijs 
en 1% uitsluitend niet-agrarisch voortgezet onderwijs. De overige 15% 
heeft geen voortgezet dagonderwijs gevolgd. Een aanzienlijk deel van de 
in de landbouw werkende zoons, nl. 84%, heeft dus agrarisch dagonder-
wijs gevolgd. Van de zoons met agrarisch dagonderwijs heeft 48% alleen 




Van de gediplomeerden van hogere en middelbare landbouwscholen 
heeft 73% lager landbouwonderwijs als vooropleiding gevolgd. De overi-
gen hebben op één uitzondering na allen algemeen voortgezet dagonder-
wijs gehad. 
Onderwijs naar leeftijd 
Het genoten voortgezette dagonderwijs hangt samen met de leeftijd 
van de zoons. Zo blijkt dat van de zoons beneden 25 jaar 86% agrarisch 
dagonderwijs al dan niet in combinatie met niet-agrarisch voortgezet 
dagonderwijs heeft gevolgd tegenover 80% van de zoons van 25 jaar en 
ouder. Het verschil tussen beide leeftijdsgroepen komt echter nog het 
duidelijkst tot uitdrukking in het percentage zoons dat geen voortgezet 
onderwijs heeft gevolgd. Dit percentage bedraagt voor de jongste leef-
tijdsklasse nl. 12 tegenover 20 voor de oudste groep. 
Onderwijs naar bedrijfsoppervlakte 
De opleiding van de zoons hield naast de leeftijd van de zoons, ook ver-
band met de oppervlakte van het ouderlijke bedrijf. Van de in de landbouw 
werkende zoons van bedrijven kleiner dan 20 ha had nl. 14% geen voort-
gezet dagonderwijs gevolgd tegenover 8% van de zoons van bedrijven van 
20 ha en groter. 
Positie in het bedrijf 
De in de landbouw werkende zoons kunnen naar de positie welke zij in 
het landbouwbedrijf innemen, onderscheiden worden in 3 groepen, nl. 
zelfstandigen, thuis meewerkenden en in loondienst werkenden. De thuis 
meewerkenden vormden de grootste groep (73%). Verder was 12% zelf-
standig landbouwer en 15% in loondienst werkzaam. Van de laatste groep 
werkte de helft als landarbeider en de helft bij een loonwerker. 
§ 3. De b u i t e n de l a n d b o u w w e r k e n d e z o o n s 
Aantal 
Op het moment van onderzoek werkten 115 boerenzoons, d.w.z. 60% 
van de werkende zoons, buiten de landbouw. In 71 van de bij het onder-
zoek betrokken gezinnen werkte toen ten minste één zoon buiten de land-
bouw. 
Leeftijd 
Van de buiten de landbouw werkende zoons was 16% jonger dan 20 jaar, 
36% 20-25 jaar, 32% 25-30 jaar en 16% 30 jaar en ouder. Onder de bui-
ten de landbouw werkende zoons was de groep van 25-30 jaar wat s ter -
ker, doch die van 20 - 25 jaar en van 30 jaar en ouder wat zwakker ver-
tegenwoordigd dan onder de in de landbouw werkende zoons. 
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Burgerlijke staat 
Van de buiten de landbouw werkende zoons was 56% ongehuwd. De 
zoons jonger dan 20 jaar waren alle ongehuwd. Van de 20 - 25-jarigen 
was 76% ongehuwd en van 25-jarigen en ouderen 25%. Hier treedt een 
duidelijk verschil aan de dag met de in de landbouw werkende zoons, van 
wie 72% ongehuwd was. Deze afwijking kan niet verklaard worden uit een 
verschil in leeftijdsopbouw tussen beide groepen zoons, maar zal verband 
houden met de omstandigheid dat in de landbouw werkende zoons dooreen-
genomen op latere leeftijd trouwen. Veelal gebeurt dit wanneer zij zelf-
standig worden, d.w.z. tussen 25 en 35 jaar . De buiten de landbouw wer-
kenden verdienen veelal al eerder voldoende om een gezin te stichten en 
kunnen daarom op jongere leeftijd trouwen. 
In- c.q. uitwonend 
De gehuwde zoons die buiten de landbouw werkten waren alle uitwo-
nend en van de ongehuwde was 12% niet meer thuis. Van de gehuwde uit-
wonende zoons woonde 24^ in dezelfde gemeente als hun ouders. De ove-
rigen woonden in een andere gemeente, evenals alle ongehuwde uitwonen-
de buiten de landbouw werkende zoons. 
Ook in dit opzicht wijken de buiten de landbouw werkende zoons af van 
degenen die in de landbouw werkten, althans voor zover het de gehuwde 
uitwonende zoons betreft. Van de buiten de landbouw werkenden woonde 
nl. 76% in een andere gemeente dan hun ouders tegenover 45% van de in 
de landbouw werkenden. Dit verschil zal verband houden met de concen-
tratie van de niet-agrarische werkgelegenheid in de grotere kernen. Bo-
vendien is in de grotere plaatsen de werkgelegenheid veelal gevarieerder 
dan in plattelandsgemeenten. 
Vormen van onderwijs 
Van de buiten de landbouw werkende zoons heeft 27^ uitsluitend agra-
risch dagonderwijs gevolgd, 10% agrarisch en niet-agrarisch voortgezet 
dagonderwijs, 309c uitsluitend technisch dagonderwijs, 16% uitsluitend 
algemeen voortgezet dagonderwijs en 10% vakonderwijs al dan niet ge-
combineerd met algemeen voortgezet dagonderwijs. Ten slotte heeft 7% 
geen voortgezet dagonderwijs gevolgd. Opvallend is, dat 37% van de bui-
ten de landbouw werkende zoons agrarisch dagonderwijs heeft gevolgd. 
Dit houdt verband met de omstandigheid dat een deel van de op het mo-
ment van onderzoek buiten de landbouw werkende zoons aanvankelijk in 
de landbouw heeft gewerkt. In hoofdstuk IV, § 2 wordt hier nader op te-
ruggekomen. 
Onderwijs naar leeftijd 
Evenals bij de in de landbouw werkende zoons, is er ook bij de buiten 
de landbouw werkende zoons enige samenhang tussen het gevolgde voort-
gezette dagonderwijs en de leeftijd. Van de groep buiten de landbouw wer-
kende zoons beneden 25 jaar heeft nl. 32% agrarisch dagonderwijs ge-
volgd tegenover 44% van de 25-jarigen en ouderen. Daar staat tegenover 
dat e r van de jongste groep naar verhouding iets meer niet-agrarisch 
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voortgezet dagonderwijs hebben gevolgd, nl. 60%, tegenover 51% van de 
oudste groep. 
Onderwijs naar bedrijfsoppervlakte 
Naar bedrijfsoppervlakte van het ouderlijke bedrijf bezien, is er wei-
nig verschil in het door de buiten de landbouw werkende zoons gevolgde 
voortgezette dagonderwijs. Wel hebben e r van de zoons van de bedrijven 
kleiner dan 15 ha naar verhouding wat minder agrarisch onderwijs ge-
combineerd met niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs gevolgd, doch 
wat meer uitsluitend agrarisch onderwijs dan van de zoons van bedrijven 
van 15 ha en groter. Ook komen onder de zoons van de kleinere bedrijven 
naar verhouding wat meer zoons zonder voortgezet dagonderwijs voor 
dan onder de zoons van de grotere bedrijven. 
Beroepen 
De beroepen welke de buiten de landbouw werkende zoons op het mo-
ment van onderzoek uitoefenden zijn in een drietal groepen ingedeeld, 
nl. zelfstandigen, hoofdarbeiders en handarbeiders. De handarbeiders 
vormden de grootste groep (55%), op korte afstand gevolgd door de hoofd-
arbeiders (42%). Het percentage zelfstandigen bedroeg 3. 
Beroep naar onderwijs 
De zoons met algemeen voortgezet dagonderwijs al dan niet gecombi-
neerd met een vakopleiding, waren nagenoeg alle werkzaam als hoofdar-
beiders. Onder degenen die een technische opleiding hadden gevolgd kwa-
men relatief veel bouwvak- en overige vakarbeiders voor. 
De zoons met een agrarische opleiding voorafgegaan door algemeen 
voortgezet dagonderwijs waren vrijwel allen hoofdarbeider, in tegenstel-
ling tot de zoons die uitsluitend agrarisch onderwijs hadden gevolgd, van 
wie er relatief veel fabrieks- en transportarbeider waren. De beide laat-
ste beroepen kwamen ook relatief veel voor onder degenen die alleen la-
ger onderwijs hadden gevolgd. 
Beroep naar bedrijfsoppervlakte 
Onder de buiten de landbouw werkende zoons van bedrijven kleiner dan 
15 ha kwamen naar verhouding minder hoofdarbeiders (37%) voor dan on-
der de zoons van bedrijven van 15 ha en groter (51%). Van de zoons die 
een handarbeidersberoep uitoefenden, waren er van de kleinere bedrij-
ven wat meer fabrieksarbeider dan van de grotere bedrijven. 
§ 4. De s c h o o l g a a n d e z o o n s 
Aantal 
Op het moment van onderzoek waren 96 zoons schoolgaand, d.w.z. 33% 
van de in het onderzoek opgenomen zoons van 12 jaar en ouder. In 76 van 




Van de schoolgaande zoons was 48% 12 - 15 jaar , 49% 15-20 jaar en 
3% 20 jaar of ouder. Zij waren allen ongehuwd en vrijwel allen waren 
thuis bij hun ouders. 
Onderwijs 
Het onderwijs van de schoolgaande zoons wordt afzonderlijk bezien 
voor de 12 - 15-jarigen en voor de 15-jarigen en ouderen. Dit onderscheid 
is gewenst omdat de jongste groep zoons leerplichtig was; voor de oude-
re zoons was het volgen van onderwijs niet verplicht. Bovendien is het 
onderwijs van de laatste groep zoons gedifferentieerder. 
Vormen van onderwijs. Zoons > 15 jaar 
Van de zoons van 15 jaar en ouder volgde 4% hoger onderwijs. De 
grootste groep, nl. 36%, bezocht een technische school. Het algemeen 
voortgezet dagonderwijs (26%) en het landbouwonderwijs (24%) genoten 
ongeveer evenveel belangstelling. Verder volgde 10% van de zoons vak-
onderwijs (b.v. paedagogische academie). 
Onderwijs naar bedrijfsoppervlakte 
Voor wat de deelneming aan het landbouwonderwijs betreft, was er 
voor de gehele groep zoons een duidelijke samenhang met de oppervlakte 
van het ouderlijke bedrijf. Dit was eveneens het geval met betrekking tot 
de deelneming aan het technisch onderwijs, zij het in tegengestelde zin. 
Van de zoons van bedrijven kleiner dan 20 ha volgde nl. 15% landbouwon-
derwijs tegenover 34% van de zoons van grotere bedrijven. Daarentegen 
volgden van de kleinere bedrijven naar verhouding veel meer zoons tech-
nisch dagonderwijs, nl. 43%, tegenover 20% van de zoons van de grotere 
bedrijven. De verschillen in deelneming aan de andere vormen van voort-
gezet dagonderwijs tussen zoons van kleinere en van grotere bedrijven 
waren betrekkelijk gering. 
Toekomstig beroep 
Volgens hun ouders wilden e r van de schoolgaande zoons 14% in de 
landbouw gaan werken en 67% een niet-agrarisch beroep gaan uitoefenen. 
De overige 19% van de zoons had nog geen keuze gedaan. 
De zoons van 10 en 11 jaar 
Aan de ouders van zoons van 10 en 11 jaar is gevraagd welk voortge-
zet dagonderwijs hun zoons na de lagere school zullen volgen. Het be-
treft hier een groep van 30 zoons. Volgens de ouders zal er 1 van hen 
naar een lagere landbouwschool gaan, 6 zullen ander vakonderwijs (b.v. 
lts) gaan volgen en 12 algemeen voortgezet dagonderwijs (b.v. mavo). 
Van de overige 11 was de schoolkeuze nog niet bekend. 
Hoewel grote voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclu-
sies uit deze cijfers, kan toch wel gezegd worden dat van de 10 en 11-ja-
rige zoons er maar weinig naar een lagere landbouwschool zullen gaan. 
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HOOFDSTUK IV 
Beroepskeuze, beroepsverandering en bedrijfsopvolging 
In het vorige hoofdstuk is al opgemerkt dat een aantal van de zoons 
die aanvankelijk in de landbouw zijn gaan werken, op het moment van on-
derzoek buiten de landbouw werkte. In feite is hier sprake geweest van 
een onjuiste beroepskeuze. Dit kan een gevolg zijn van het niet tijdig on-
derkennen van de omvang en het tempo van het proces van schaalvergro-
ting dat in de landbouw plaatsvindt, waardoor de toekomstmogelijkheden 
in deze bedrijfstak zijn overschat. Het is echter ook mogelijk dat door de 
gewijzigde economische structuur zich buiten de landbouw zodanige per-
spectieven openden, dat op grond daarvan een aantal boerenzoons de 
landbouw vaarwel heeft gezegd. 
In § 1 wordt derhalve nagegaan hoeveel van de werkende zoons des-
tijds een beroep in de landbouw hebben gekozen. In § 2 komt aan de orde 
hoeveel boerenzoons inmiddels van beroep zijn veranderd. 
Ten slotte wordt in § 3 ingegaan op de opvolgingssituatie op de bedrij-
van van boeren van 50 jaar en ouder. 
§ 1. B e r o e p s k e u z e 
Uit de beroepsgeschiedenis van de werkende zoons blijkt dat aanvan-
kelijk 55% gekozen heeft voor een beroep in de landbouw. 
Leeftijd 
Van de werkende zoons die op het moment van onderzoek jonger dan 
20 jaar waren, zijn er destijds naar verhouding minder direct vanaf de 
schoolbanken in de landbouw gaan werken dan van de 20 - 30-jarigen en 
van deze leeftijdsgroep weer minder dan van de 30-jarigen en ouderen. 
Tabel 5. Eerste beroep zoons naar leeftijd 
Percentage zoons met eerste 









< 20 jaar 
20-25 jaar 
2 5 - 30 jaar 









Dat e r van de zoons jonger dan 20 jaar aanvankelijk minder in de 
landbouw zijn gaan werken, zal enerzijds verband houden met de zich in 
boerenkringen wijzigende visie op de toekomst van de landbouw en ander-
zijds met de toeneming van de werkgelegenheid buiten de landbouw. De 
meeste boerenzoons die in de landbouw gaan werken, zullen immers 
graag zelfstandig boer willen worden. Nu blijkt dat door het proces van 
schaalvergroting in de landbouw het aantal landbouwbedrijven vermindert 
en men meer en meer beseft dat aan dit proces voorlopig nog geen einde 
komt, ligt het voor de hand dat steeds meer boerenzoons een niet-agra-
risch beroep kiezen, te meer daar de mogelijkheden daartoe de afgelopen 
jaren zijn toegenomen. 
Bed rij f soppervlakte 
E r is een duidelijke samenhang tussen de keuze van het eerste beroep 
van de zoons en de oppervlakte van de ouderlijke bedrijven. 
Tabel 6. Eerste beroep zoons naar oppervlakte ouderlijke bedrijf 
Oppervlakte- Aantal werkende Percentage zoons met eerste 






Het percentage zoons dat aanvankelijk in de landbouw is gaan werken 
was nl. hoger naarmate de ouderlijke bedrijven groter waren. Deze ci j -
fers wijzen erop dat de animo om boer te worden sterk samenhangt met 
de oppervlakte van het bedrijf. Ongetwijfeld zal hierbij echter ook een 
rol hebben gespeeld dat op de grotere bedrijven de werkgelegenheid ru i -
mer is, waardoor zoons (aanvankelijk) in de landbouw zijn vastgehouden. 
§ 2. B e r o e p s v e r a n d e r i n g 
Aantal 
Van de zoons die aanvankelijk in de landbouw zijn gaan werken, had op 
het moment van onderzoek 32% de landbouw verlaten. Het kwam slechts 
een enkele keer voor dat een zoon, na eerst buiten de landbouw te hebben 
gewerkt, in de landbouw ging werken. 
Leeftijd 
Van de zoons uit de leeftijdsklasse jonger dan 20 jaar hadden e r naar 
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verband met het feit dat een dergelijke stap het meest wordt gedaan op 
een leeftijd van 20 of 21 jaar . Van de 20 - 25-jarigen zijn er dan ook ver-
houdingsgewijs al veel meer uit de landbouw gegaan. 
Tabel 7. Beroepsverandering naar leeftijd zoons 
Leeft i jdsklasse 
zoons 
< 20 j a a r 
20 - 25 j a a r 
2 5 - 3 0 j a a r 
30 j a a r en ouder 
Alle zoons 
Aantal zoons dat aanvan-
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Hiermee rekening houdende, zullen er van degenen die momenteel 
jonger zijn dan 25 jaar zeker nog een aantal overgaan naar een niet-agra-
risch beroep. 
Bed rij f sopper vlakte 
De overgang naar een ander beroep hangt duidelijk samen met de op-
pervlakte van de ouderlijke bedrijven. 
Tabel 8. Beroepsverandering naar oppervlakte ouderlijke bedrijf 
Oppervlakte- Aantal zoons dat aanvan- Percentage zoons dat uit 







1 0 - 1 5 ha 
1 5 - 2 0 ha 
20 ha en g r o t e r 






Van de bedrijven kleiner dan 15 ha zijn relatief veel zoons na aanvan-
kelijk in de landbouw te hebben gewerkt, overgestapt op een beroep in de 
niet-agrarische sector. Wordt evenwel uitgegaan van de op het moment 
van onderzoek buiten de landbouw werkenden, dan blijkt dat juist van de 
bedrijven van 20 ha en groter relatief veel zoons, nl. 39%,via de omweg 
van een beroep in de landbouw in een niet-agrarisch beroep terecht zijn 
gekomen. (Zie tabel 9 op blz.24 .) 
De problematiek van de overgang van een beroep in de landbouw naar 
een niet-agrarisch beroep blijft dus niet beperkt tot de kleinere bedrijven. 
Onderwijs. 
In hoofdstuk III, § 3, werd reeds gewezen op het relatief hoge percen-
tage buiten de landbouw werkende zoons met agrarisch dagonderwij s . Tabel 
10 geeft hiervoor de verklaring. 
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Tabel 9. Huidige beroep en eerste beroep naar oppervlakte ouderlijke 
bedrijf 
Oppervlakte- Aantal buiten de land- Percentage zoons dat aan-







Tabel 10. Onderwijs van de buiten de landbouw werkende zoons (in %) 
Vormen van Alle buiten de Zoons (in %) die onmid- Zoons (in %) die 
dagonderwijs landbouw wer- dellijk buiten de land- eerst in de land-
kende zoons bouw zijn gaan werken bouw hebben ge-
werkt 
<10 ha 
10 -15 ha 
15-20 ha 
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Van de zoons die eerst in de landbouw hebben gewerkt heeft nl. 797c 
agrarisch dagonderwijs gevolgd tegenover 18% van degenen die meteen 
vanaf de schoolbanken buiten de landbouw zijn gaan werken. Onder de 
laatste categorie zoons vormen die met technisch dagonderwijs de groot-
ste groep. Ook hadden e r van de zoons die nimmer in de landbouw hebben 
gewerkt naar verhouding veel algemeen voortgezet dagonderwijs en/of 
vakonderwijs gevolgd.Ten slotte valt op dat van de zoons die pas later 
buiten de landbouw zijn gaan werken, e r naar verhouding meergeen voort-
gezet dagonderwijs hebben genoten. 
De overgang van een beroep in de landbouw naar een niet-agrarisch 
beroep kwam zowel voor onder de zoons met middelbaar of hoger land-
bouwonderwijs, met lager landbouwonderwijs als onder degenen met al-
leen lager onderwijs. Van de eerste groep had op het moment van onder-
zoek 27% de landbouw verlaten. Voor de zoons met uitsluitend lager land-
bouwonderwijs en de zoons zonder voortgezet dagonderwijs bedroegen de-
ze percentages resp. 35 en 25. 
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Beroepen 
Van degenen die eerst in de landbouw hebben gewerkt was 1/3 deel op 
het moment van onderzoek hoofdarbeider en 2/3 deel handarbeider, t e r -
wijl van de zoons die meteen vanaf de schoolbanken in een niet-agrarisch 
beroep zijn gaan werken ongeveer de helft hoofdarbeider was en even-
eens ongeveer de helft handarbeider. Dit verschil tussen beide groepen 
houdt verband met de omstandigheid dat van de zoons die eerst in de land-
bouw hebben gewerkt er naar verhouding veel uitsluitend agrarisch onder-
wijs hebben gevolgd. In heel veel gevallen is een agrarische opleiding 
voor beroepen buiten de landbouw van geringe betekenis. Ook het percen-
tage zoons met alleen lager onderwijs was onder degenen die eerst in de 
landbouw hebben gewerkt, hoger. 
§ 3. B e d r i j f s o p v o l g i n g 
Aantal bedrijven 
De opvolgingssituatie is nagegaan op de bedrijven van boeren die op 
het moment van onderzoek 50 jaar of ouder waren. Het gaat hierom 128, 
d.w.z. 39% van de geënquêteerde boeren. 
Van deze 128 boeren had 377c een opvolger. Op 30% van de bedrijven 
was geen opvolger, terwijl voor de overige 33% van de bedrijven nog 
niets over de opvolging viel te zeggen. 
Leeftijd bedrijfshoofd 
Wanneer de opvolgingssituatie naar de leeftijd van het bedrijfshoofd 
wordt bezien, dan blijkt dat naarmate de bedrijfshoofden jonger waren op 
naar verhouding meer bedrijven onbekend is of e r te zijner tijd een op-
volger voor het bedrijf zal zijn. 
Tabel 11. Opvolgingssituatie naar leeftijd bedrijfshoofd 
Leeftijdsklasse 
50- 55 jaar 
55-60 jaar 
60-65 jaar 































Dit is overigens wel verklaarbaar; het moment van overdracht ligt 
voor de jongere bedrijfshoofden immers verder in het verschiet dan voor 
de andere. Hierdoor zal bij de jongere boeren vaker onzekerheid bestaan 
over de opvolging dan bij de oudere boeren. 
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Bed rij f soppe rvlakte 
Reeds eerder in dit verslag is aangetoond dat naarmate de ouderlijke 
bedrijven groter waren, naar verhouding meer zoons een beroep in de 
landbouw hebben gekozen. Bovendien zijn e r van hen naderhand relatief 
minder uit de landbouw gegaan naarmate de bedrijven groter waren. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat naarmate de bedrijven groter zijn, het 
percentage met een opvolger stijgt. 
Tabel 12. Opvolgingssituatie naar oppervlakte ouderlijke bedrijf 
Oppervlakte- Aantal be-
klasse drijven 
<10 ha 34 
10-15 ha 36 
15-20 ha 33 
20 ha en groter 25 
























Vooral onder de bedrijven kleiner dan 10 ha kwamen naar verhouding 
weinig bedrijven met een opvolger voor. Daarentegen had van de bedri j-
ven van 20 ha en groter 76% wel een opvolger. In de toekomst zal dan 
ook vooral het aantal kleinere bedrijven verder afnemen. 
Wie zal opvolgen 
Op deze vraag konden 47 bedrij f shoof den een concreet antwoord geven: 
op 44 bedrijven zal nl. een zoon opvolgen en op 3 bedrijven een schoon-
zoon. Wanneer een zoon op het bedrijf meewerkt, wil dit nog niet altijd 
zeggen dat deze ook zal opvolgen. Op 5 bedrijven werkte nl. weliswaar 
op het moment van onderzoek een zoon mee, maar deze zoons zouden het 
bedrijf niet overnemen. In 4 gevallen was de reden hiervoor dat de zoons 
een beroep buiten de landbouw wilden gaan uitoefenen. Dit ondersteunt de 
eerder uitgesproken verwachting dat e r van de op het moment van onder-
zoek in de landbouw werkende zoons nog een aantal een ander beroep zul-
len kiezen. 
Waarom (nog) geen opvolger? 
Op het grootste deel van de bedrijven, nl. 81, kon (nog) niet worden ge-
zegd wie zal opvolgen. Op 31 bedrijven hing dit nauw samen met de ge-
zinssituatie: er waren geen kinderen of alleen dochters of alleen zoons 
die nog jonger waren dan 12 jaar. Het ligt voor de hand dat er in derge-
lijke situaties niets over de opvolging valt te zeggen. 
De overige 50 bedrijfshoofden hadden weliswaar één of meer zoons 
van 12 jaar en ouder, maar waren evenmin zeker van een opvolging voor 
het bedrijf. Op 32 bedrijven oefende(n) de zoon(s) nl. een niet-agrarisch 
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beroep uit. Ook het feit dat de zoon(s) nog erg jong was (waren), maakte 
het in een aantal gevallen moeilijk een uitspraak over de opvolging te 
doen. 
Het buiten de landbouw werken van de zoon(s) werd verhoudingsge-
wijs vaker als reden opgegeven door kleinere dan door grotere boeren. 
Daarentegen werd op de grotere bedrijven vaker gezegd dat de onzeker-
heid over de opvolging samenhing met de jonge leeftijd van de zoon(s). 
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Samenvatting 
Met het oog op de veranderingendie inde structuren van de agrarische 
bedrijfstak plaatsvinden, is het van belang periodiek 1) informatie te ver -
strekken over het door de boerenzoons gevolgde onderwijs en de door hen 
uitgeoefende beroepen. 
Dit verslag heeft betrekking op het Drentse Zandgebied, waarvan de 
gemeenten Diever, Peize, Rolde, Ruinen, Schoonebeek en Vledder in het 
onderzoek zijn opgenomen. In deze 6 gemeenten zijn begin 1971 via een 
mondelinge enquête onder 324 landbouwers, gegevens verzameld over 
289 zoons van 12 jaar en ouder en 30 zoons van 10 en 11 jaar . 
De zoons van 12 jaar en ouder 
Op het moment van onderzoek werkte 27% van de boerenzoons van 
12 jaar en ouder in de landbouw en 40% buiten de landbouw. De overige 
33% was schoolgaand. 
Van alle zoons was 42% jonger dan 20 jaar, 46% 20-30 jaar en 12% 
30 jaar en ouder. De 12-15-jarigen waren alle schoolgaand, van de 1 5 -
20-jarigen 62% en van de 20 - 25-jarigen nog 4%. 
Het grootste deel, nl. 75%, van de zoons was ongehuwd; de zoons jon-
ger dan 20 jaar waren alle ongehuwd, van de 20 - 25-jarigen 82% en van 
de 25-jarigen en ouderen 33%. 
Behalve met de leeftijd, hield de burgerlijke staat ook verband met 
het beroep. Zo was van de in de landbouw werkende zoons 72% ongehuwd, 
en van de buiten de landbouw werkenden 56%. Dit verschil kan niet ver -
klaard worden uit een verschil in leeftijd, maar houdt verband met het 
feit dat in de landbouw werkende zoons doorgaans op latere leeftijd trou-
wen. 
Het in- of uitwonend zijn hangt sterk samen met de burgerlijke staat. 
Het grootste deel, nl. 69%, van de zoons was dan ook nog thuis. De ge-
huwden waren vrijwel alle uitwonend, van de ongehuwden 8%. Van alle ge-
huwde uitwonende zoons woonde 2/3 deel in een andere gemeente dan hun 
ouders. De ongehuwde uitwonende zoons woonden bijna alle in een andere 
gemeente. 
1) Eerdere publikaties van het Landbouw-Economisch Instituut waarin 
de beroepskeuze van boerenzoons aan de orde werd gesteld, zijn: 
1. Het kleine-boe re nvraag stuk op de zandgronden, Assen; 1951. 
2. De ontwikkeling van het kleine-boerenvraagstuk op de zandgronden 
in de periode 1949-1953; 1955. 
3. Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw, 
's-G rave linage; 1959. 
4. Het onderwijs en het beroep van boerenzoons en boerendochters 
in het noorden des lands, LEI-studie 49, *s-Gravenhage, 1967. 
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De in de landbouw werkenden zoeken het over het algemeen dichter 
bij huis dan de buiten de landbouw werkenden. Van de eerste groep woon-
de nl. 45% in een andere gemeente dan hun ouders tegenover 76% van de 
buiten de landbouw werkenden. Dit verschijnsel houdt verband metde om-
standigheid dat de niet-agrarische werkgelegenheid in de woongemeente 
van de ouders veelal beperkter en minder gedifferentieerd zal zijn dan in 
de grote kernen. 
De in de landbouw werkende zoons 
Op het moment van onderzoek was 40% van de werkende zoons in de 
landbouw werkzaam. Van deze groep zoons was 14% jonger dan 20 jaar , 
41% 20-25 jaar, 23% 25-30 jaar en 22% 30 jaar en ouder. Gelet op de 
leeftijdsopbouw is het niet verwonderlijk dat van de in de landbouw wer-
kenden het grootste deel, nl. 73%, op het ouderlijke bedrijf meewerkte. 
Verder was 12% zelfstandig landbouwer en 15% in loondienst in de land-
bouw werkzaam. 
Van de niet-schoolgaande zoons werkten er uit de leeftijdsklassen 
van 15-20 jaar en van 20-25 jaar naar verhouding meer in de landbouw 
dan van de 25-30-jarigen. Maar omdat van alle zoons van 15-20 jaar 
nog 62% schoolgaand was, van wie e r betrekkelijk weinig in de landbouw 
willen gaan werken en bovendien verwacht kan worden dat een aantal in 
de landbouw werkende zoons jonger dan 25 jaar alsnog de landbouw zal 
verlaten, zal uiteindelijk het percentage in de landbouw werkende zoons 
van 15-20 jaar en van 20 - 25 jaar dalen. 
Naarmate de ouderlijke bedrijven groter waren, was een groter per-
centage van de werkende zoons in de landbouw werkzaam. Zo werkte van 
de zoons van bedrijfshoofden met een bedrijf kleiner dan 10 ha, 14% in de 
landbouw tegenover 67% van de zoons van boeren met een bedrijf van 20 
ha en groter. 
Van de in de landbouw werkende zoons heeft 84% agrarisch dagonder-
wijs gevolgd, 1% niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs en 15% alleen 
lager onderwijs. Van degenen met agrarisch dagonderwijs heeft 52% ho-
ger of middelbaar en 48% lager landbouwonderwijs genoten. Het meren-
deel, nl. 73%, van de gediplomeerden van hogere en middelbare landbouw-
scholen heeft lager landbouwonderwijs als vooropleiding gevolgd. 
Van de zoons van 25 jaar en ouder en van de zoons van bedrijven 
kleiner dan 20 ha hadden e r naar verhouding meer uitsluitend lager on-
derwijs gevolgd dan van de jongere zoons en de zoons van boeren met 
grotere bedrijven. 
De buiten de landbouw werkende zoons 
Van deze groep zoons (60% van de werkende zoons), week de leef-
tijdsopbouw maar weinig af van de groep in de landbouw werkende zoons. 
Van de buiten de landbouw werkende zoons volgde 27% uitsluitend 
agrarisch dagonderwijs, 10% zowel agrarisch als niet-agrarisch voort-
gezet dagonderwijs, 30% uitsluitend technisch dagonderwijs, 16% uitslui-
tend algemeen voortgezet dagonderwijs en 10% vakonderwijs al dan niet 
gecombineerd met algemeen voortgezet dagonderwijs. Ten slotte heeft 
7% geen voortgezet dagonderwijs gevolgd; dit percentage is belangrijk 
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lager dan dat van de in de landbouw werkende zoons. 
Opvallend is , dat 37% van de buiten de landbouw werkende zoons agra-
risch dagonderwijs heeft gevolgd. Dit is een gevolg van de omstandigheid 
dat 32% van de buiten de landbouw werkende zoons eerst in de landbouw 
heeft gewerkt. Juist van deze groep zoons hadden e r relatief veel, nl. 
79%, agrarisch dagonderwijs gevolgd tegenover 18% van degenen die 
meteen vanaf de schoolbanken buiten de landbouw zijn gaan werken. On-
der de laatste groep zoons waren e r daarentegen naar verhouding veel 
met technisch dagonderwijs (41%) en algemeen voortgezet dagonderwijs 
of vakonderwijs (36%). Ook hadden e r van degenen die niet eerst in de 
landbouw hebben gewerkt naar verhouding minder alleen lager onderwijs 
(5%) dan van degenen die dat wel hebben gedaan (12%). 
Van de buiten de landbouw werkende zoons jonger dan 25 jaar hebben 
er naar verhouding wat minder agrarisch dagonderwijs, doch wat meer 
niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs gevolgd dan van de oudere zoons. 
Op bedrijven kleiner dan 15 ha was het percentage zoons dat agrarisch 
onderwijs gecombineerd met niet-agrarisch voortgezet dagonderwijs 
heeft gevolgd, geringer dan op de grotere bedrijven. Op de kleinere be-
drijven was het percentage zoons dat uitsluitend agrarisch onderwijs 
heeft gevolgd, daarentegen groter. 
Op het moment van onderzoek was 55% van de zoons werkzaam als 
handarbeider en 42% als hoofdarbeider. De overige 3% oefende een zelf-
standig beroep uit. 
De zoons met algemeen voortgezet dagonderwijs waren nagenoeg alle 
werkzaam als hoofdarbeider. Onder degenen die technisch onderwijs heb-
ben gevolgd kwamen relatief veel bouwvak- en overige vakarbeiders voor. 
Zoons met uitsluitend agrarisch onderwijs kwamen buiten de landbouw 
veelal terecht als fabrieks- of transportarbeider. Ten slotte kan nog wor-
den opgemerkt, dat van de zoons die eerst in de landbouw hebben ge-
werkt - van wie er naar verhouding veel een agrarische opleiding hebben 
gehad - 1/3 deel hoofdarbeider was, tegenover de helft van degenen die 
meteen vanaf de schoolbanken buiten de landbouw zijn gaan werken. 
De schoolgaande zoons van 12 jaar en ouder 
Van deze groep zoons was 48% 12 - 15 jaar , 49% 15-20 jaar en 3% 20 -
25 jaar . 
Van de zoons van 12- 15 jaar , die leerplichtig waren, volgde 34% alge-
meen voortgezet onderwijs, 33% technisch onderwijs en 17% landbouwon-
derwijs. De overige 16% was nog op de lagere school. Van de schoolgaan-
de zoons van 15 jaar en ouder volgde 4% hoger onderwijs, 26% algemeen 
voortgezet onderwijs, 36% technisch onderwijs, 24% landbouwonderwijs 
en 10% vakonderwijs. 
Van de zoons afkomstig van bedrijven kleiner dan 20 ha, volgde een 
geringer percentage landbouwonderwijs, maar een groter percentage 
technisch onderwijs dan van de zoons van bedrijfshoofden met grotere 
bedrijven. 
Van de schoolgaande zoons wil 19% in de landbouw gaan werken en 
67% buiten de landbouw. De overige 19% van de zoons had nog geen keuze 
gedaan. Wanneer het percentage van de schoolgaanden dat in de landbouw 
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wil gaan werken (14) wordt vergeleken met het percentage van de werken-
de zoons van 20 - 25 jaar dat aanvankelijk in de landbouw is gaan werken 
(59) en momenteel nog in de landbouw werkt (43), dan blijkt dat de laatste 
jaren de belangstelling onder de boerenzoons voor een beroep in de land-
bouw sterk is gedaald. 
De zoons van 10 en 11 jaar 
Voor zover de ouders al hun gedachten hadden laten gaan over de 
schoolkeuze voor hun zoon(s), blijkt een sterke voorkeur voor het volgen 
van algemeen voortgezet dagonderwijs. E r zullen er waarschijnlijk wei-
nig naar een lagere landbouwschool gaan. 
Beroepskeuze en beroepsverandering 
Van de werkende zoons hebben er aanvankelijk 55% gekozen voor een 
beroep in de landbouw. Van de werkende zoons jonger dan 20 jaar zijn er 
naar verhouding minder in de landbouw gaan werken dan van de andere 
zoons. Dit houdt verband met de zich in boerenkringen wijzigende visie 
op de perspectieven van de landbouw. 
Naarmate de ouderlijke bedrijven groter waren, gingen relatief meer 
zoons in de landbouw werken. 
Van de zoons die aanvankelijk in de landbouw zijn gaan werken, had op 
het moment van onderzoek 32% de landbouw verlaten. Vooral van de 2 5 -
30-jarigen onder hen hebben er relatief veel, nl. 48%, de landbouw de rug 
toegekeerd. Voor de 20-25-jarigen bedroeg dit percentage 32, maar uit 
deze leeftijdsklasse zullen er ongetwijfeld nog een aantal buiten de land-
bouw gaan werken; beroepsverandering vindt nl. veelal plaats op een leef-
tijd van 20 of 21 jaar . Op de bedrijven kleiner dan 15 ha zijn naar ver-
houding meer zoons uit de landbouw gegaan dan op de grotere bedrijven. 
Van de buiten de landbouw werkenden, is 29% via een beroep in de 
landbouw in een niet-agrarisch beroep terecht gekomen. Van de zoons 
van boeren op bedrijven van 20 ha en groter maakte zelf 39% deze om-
weg, zodat de beroepsverandering zeker niet beperkt blijft tot de kleine-
re bedrijven. 
Bed rij f sop volging 
Van de boeren van 50 jaar en ouder had 37% een opvolger. Op 30% van 
de bedrijven was geen opvolger, terwijl over de opvolging op de overige 
33% van de bedrijven nog niets viel te zeggen. 
Het percentage bedrijven met een opvolger was aanzienlijk hoger, 
naarmate de bedrijven groter waren. Zo had van de bedrijven kleiner dan 
10 ha 9% een opvolger tegenover 76% van de bedrijven van 20 ha en gro-
ter . 
Op de bedrijven waar (nog) geen opvolger is , hield dit veelal verband 
met de gezinssituatie (geen kinderen, alleen dochters of alleen zoons die 
nog erg jong waren) of met het feit dat de zoon(s) een niet-agrarisch be-
roep uitoefende(n). Het buiten de landbouw werken van de zoon(s) kwam 
meer voor op de kleinere dan op de grotere bedrijven, daarentegen was 
op relatief meer grotere bedrijven de opvolging onzeker omdat de zoon(s) 
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nog jong was (waren). 
Enkele slotopmerkingen 
Van de boerenzoons met een beroep buiten de landbouw heeft 29% 
eerst in de landbouw gewerkt. Uit het feit dat 79% van deze zoons land-
bouwonderwijs heeft gevolgd, blijkt wel dat een groot deel van de zoons 
die uit de landbouw zijn gegaan indertijd het plan heeft gehad om zelf-
standig boer te worden. Van deze zoons die meestal op een leeftijd van 
20 of 21 jaar de landbouw hebben verlaten, zijn er naar verhouding meer 
in lager gekwalificeerde beroepen terecht gekomen dan van degenen die 
nimmer in de landbouw hebben gewerkt. Dit onderstreept de betekenis 
van een doelbewuste school- en beroepskeuze. 
Uit de schoolkeuze en de toekomstplannen van de momenteel school-
gaande zoons blijkt overigens dat van de zoons die na 1950 zijn geboren 
er belangrijk minder in de landbouw zullen gaan werken. Dit rechtvaar-
digt de verwachting dat de overgang van een agrarisch naar een niet-
agrarisch beroep in de toekomst minder vaak noodzakelijk zal zijn, ook 
al zullen e r in de eerstkomende jaren van de in de landbouw werkenden 
nog een aantal de landbouw vaarwel zeggen. 
Van de momenteel in de landbouw werkende zoons heeft 84% landbouw-
dagonderwijs gevolgd. Van degenen met middelbaar landbouwonderwijs 
heeft 73% lager landbouwonderwijs als vooropleiding genoten. Men kan 
zich afvragen of in de toekomst wel voldoende boerenzoons die boer wil-
len worden zullen doorstromen naar het middelbaar landbouwonderwijs. 
Thans hebben er van de in de landbouw werkende zoons naar verhouding 
twee keer zoveel alleen lager onderwijs genoten als van de buiten de 
landbouw werkende zoons. 
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